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  著者名 (年) 研究対象 対象実習 データ/調査方法 分析方法 
1 道廣ら（2018） 大学 2 年 68 名 基礎看護実習Ⅱ RJ＊ 質的帰納的分析 
2 菅原ら（2017） 専門学校生 10 名 小児看護学実習 半構造化面接 カテゴリ化 
3 白石ら（2017） 大学生 母性看護学実習 半構造化面接 質的分析 
4 齊藤（2017） 大学生 8 名 小児看護外来実習 レポート KJ法 
5 鈴木ら（2017） 大学生 64 名 在宅看護学実習 レポート 質的分析 
6 山本ら（2016） 大学 4 年生 55 名 小児看護学実習 課題レポート 質的帰納的分析 
7 畠ら（2016） 大学生６名 精神看護学実習 インタビュー 質的帰納的分析 
8 西田ら（2016） 専門学校 3 年生 424 名 統合実習以外の実習 調査用紙 内容分析 
9 後藤ら（2016） 大学 4 年 10 名 総合実習 半構造化面接 質的帰納的分析 
10 棟近ら（2016） 専門学校 3 年生 20 名 成人看護学実習 レポート カテゴリ化 
11 村重ら（2016） 大学 4 年生 7 名 精神看護学実習 半構造化面接 質的分析 
12 岡本ら（2015） 大学 4 年生 14 名 総合実習 実習記録 質的帰納的分析 
13 早船（2014） 専門学校 3 年生 5 名 臨地実習全般 半構造化面接 質的分析 
14 今井（2013） 専門学校生 4 名 小児看護学実習 半構造化面接 質的分析 
15 松永ら（2013） 大学 4 年生 70 名 臨地実習全般 RJ 類似による分類 
16 加藤（2013） 大学 4 年生 18 名 精神看護学実習 自記式質問紙 質的分析 
17 石田（2012） 大学 2 年生 24 名 精神看護学実習 実習記録 内容分析 
18 鰺坂ら（2012） 大学 3 年生 成人看護学実習 半構造化面接 KJ法 
19 堂下ら（2012） 大学生 62 名 精神看護学実習 ﾌﾟﾛｾｽﾚｺｰﾄﾞ カテゴリ化 
20 佐藤（2012） 専門学校生 3 年生 2 名 成人看護急性期実習 半構造化面接 カテゴリ化 
21 道廣ら（2009） 大学１年生 基礎看護実習 課題レポート 質的帰納的分析 
22 谷村ら（2011） 大学３年生 4 名 成人慢性看護学実習 課題レポート M-GTA 
23 岡本（2011） 短期大学１年生 11 名 基礎看護実習 半構造化面接 GTA ** 
24 繁田（2011） 短期大学 3 年生２名 全実習 面接 質的分析 
25 石井ら（2007） 大学生 成人看護学慢性期実習 レポート 質的分析 
26 吉田（2009） 専門 3 年生 36 名 地域看護学実習 課題レポート 質的分析 
27 中野ら（2009） 大学 2 年生 10 名 精神看護学実習 記述 質的分析 
28 寺島ら（2008） 大学 3 年生 1 名 領域別実習 ﾌﾟﾛｾｽﾚｺｰﾄﾞ 質的分析 
29 矢吹（2008） 短期大学 3 年生 51 名 精神看護学実習 実習記録 カテゴリ化 
30 神庭ら（2008） 大学生 早期体験実習 実習記録 質的分析 
31 片岡ら（2008） 大学生 79 名 地域基礎看護学実習 レポート カテゴリ化 
32 安藤ら（2008） 大学生 2 年生 88 名 基礎看護学実習 RJ 質的記述的方法 
33 中田ら（2005） 大学 2 年生 66 名 基礎看護実習 RJ 質的分析 
34 久代ら（2004） 大学 3 年生 44 名 老年看護臨地実習 実習記録 カテゴリ化 
35 三ヶ島ら（2003） 専門学校生 7 名 訪問看護実習 実習記録 カテゴリ化 
36 佐々木ら（2001） 大学４年生 15グループ 小児看護学実習 実習記録 カテゴリ化 
37 阪口ら（2000） 短大 3 年生 79 名 小児看護学実習 カード 質的研究 
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 図 1.臨地実習における学生の気づきの概念モデル 
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